







































 博士学位論文	 要旨	 
「転機を迎えた商業まちづくり政策	 −2014年の立地適正化計画制度の創設を踏まえて」	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く，すぐさま TMO の設立・認定に向けた取り組みが全国で行われていった。 
? しかしながら，そうした各地の動きも，実際の中心市街地活性化の取り組みまではいたら
ないことがほとんどであった。渡辺［2016］によると，旧中活法の最終局面（2006 年 2 月）
までに，中心市街地活性化基本計画をまとめたのは全国で 683 地区・624 市町村に達した
が，TMO 構想をまとめ市町村に認定された TMO は 405 団体に，さらに，そこから経済産














2003 年度で終了したことをはじめ，その他の TMO 事業も早々に活動停止状態に陥ったと
のことである。 
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（協議会）の設立数はわずかに 162 団体，また，中活の認定基本計画数も 200 にとどまるな
（２１）
ど，中活制度にエントリーする市町村数が著しく低迷した。 



















として，法改正前の 2013 年に中活を終了した A 市のエピソードを紹介したい。 



























房が実施したフォローアップによれば，2012 年度末までに基本計画が終了した 30 の市町
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市の４団体で，また，2016 年度中に作成・公表予定の都市は 115 団体となっている（いず






















































































































































関与等の要請はないとする回答が 42 件（全体の 33％）を数えた。さらに，自治体が計画策
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TMO 構想を策定し，この構想が当該市町村の認定を受けることで正式に TMO となる。次
に，TMO は同構想を基に事業計画を作成し国に申請する。そして，その事業計画を国が認
定し支援を行うという流れである。 




? こうして示されるように，旧中活法における中活事業の推進体制は TMO による単独主体
方式であった。ただし，この TMO にはどのような組織もなることができるわけではなく，
同法がこれに該当する組織として定めたのは，①商工会 ②商工会議所 ③第３セクターの特
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? なお，九州・中国地区の中活認定自治体に対して 2016 年に筆者が行ったヒアリング調査
（第２章参照）においては，調査対象の 12 市のうち，１市のまちづくり会社が旧街づくり
会社制度に基づいて設置された組織（久留米市）で，旧中活法下で設立された団体が１市（倉
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は旧街づくり会社制度の時期を第Ⅰ期，1998 年中活法制定から 2006 年法改正までの時期
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? ? ? １．各章のまとめ?




















? そのため，続く３法整備後の商業まちづくりの流れに関する考察では，この 2006 年法改
正までの中活法の変遷を整理した上で，先行研究によってこれまで明らかにされていなかっ
た 2006 年改正以後の中心市街地活性化政策をめぐる齟齬と 2014 年中活法再改正をめぐる
国レベルでの検討過程をつぶさに描き出すとともに，再改正法のスキームとその取り組み状
況についての検証を行うことに力点を置いた。 
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